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El proyecto final suponía un acercamiento a la ciudad desde un proyecto ya 
pensado, ya creado, desde una idea materializada como proyecto académico 
existente, pero no de forma real.  El planteamiento direccionaba generar diversas 
dinámicas de desarrollo y de ciudad dentro de un lugar específico.  Era concebir 
un proyecto desde la materialización de una idea, confrontándola con la realidad 
existente de nuestra ciudad, a partir de datos y estudios previos de la zona, de su 





Es así como el propósito deja como determinante de diseño y de reflexión al lugar, 
no como contexto inmediato, sino la relación de ese lugar específico como parte 
de una ciudad, de una ciudad capital, que merece proyectos que interactúen con 
el mundo de otras maneras, que abran puertas, mentes y mecanismos que 
permitan la gestión y el desarrollo constante, continuo e inagotable. 
 
Es como el espacio urbano se vuelve estructurante y logra una perfecta relación 
con la arquitectura: 
 






Especialmente este último semestre y con el desarrollo del proyecto de grado, se 
ponen a prueba los elementos que a través del tiempo nos sirvieron de apoyo.  El 
desarrollo concurrente creo que fue una de las premisas y logros específicos de 
este proyecto, el logro de un proyecto que fuese coherente en sus tres diseños, 
sus tres pilares, que así como se diferenciaban, se complementarán. 
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